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Jaargang 5, nummer 11, november 1996 Vergeet ook niet om de raten te ontsmetten met ijsazijn om 
wasmot en Nosema de baas te blijven. Dan kunnen we de 
Uitgegeven door de Imkersbond ABTB, de Limburgse Land- winter met een gerust hart tegemoet zien. 
en Tuinbouwbond (LLTB), de Bond van Bijenhouders van de Ook de bijen maken zich op voor de winter Maar wat zijn de 
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) en de Ver- voorwaarden om het volk goed door de winter te krijgen. Ko 
eniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN) Zoet geeft in 'Van imker tot imker' daarover een aantal inte- 
ressante feiten. Propolis, een bijenprodukt waar we maar 
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Hoofdredacteur J. Beetsma weinig van weten, wordt door Martin Schyns uitgebreid 
Redactie M.L. Boerjan, F.P. Bohlmeijer, A. M. Kuypers, behandeld. De ontsmettende werking houdt in ieder geval 
M. Schyns en W. Wieleman. het bijenvolk gezond. De imkerpraktijken van Karl Pfefferle 
294 Vaste medewerkers W. Bohlmeljer-Mans, M.J. van lersel, geven voldoende stof tot nadenken over de bedrijfsmetho- 
N. de Jong, A. Neve, K. Zoet. den die wij volgen. De Bedrijfsraad heeft zich over de recen- 
Redactiesecretaris M.J.E.M. Canters te spuitschade gebogen Lees op pagina 319 wat er is beslo- 1 7 
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